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Adams, Michael, USA 
Power and Pragmatics of Nicknames 
Arhip, Odette, Romania 
Proper Names in Camil Petrescu’s Work 
Balode, Laimute, Latvia 
Livonian – The Less Spoken Indigenous Language in Latvia and its Toponymical Heritage 
Ben-Amos, Dan, USA  
A Jewish Surname between Family Tradition and Scholarly Analysis 
Bušs, Ojārs, Latvia 
Once Again about the Theoretical Aspects of the Difference between Exonyms and Endonyms 
Catledge, Norman Scott, USA 
Identifying Feminine Names in Medieval Lombardy 
Cekula, Zane, and Gitendorfa, Baiba, Latvia 
Village Names of Latgale and Līvu Krasts in the Book, Villages of Latvia 
De Vinne, Christine, and Johnson, Beth Natale, USA 
Name Histories of U.S. Women’s Colleges: Local Imprint, Global Impact 
Demsky, Aaron, Israel 
Jewish Names and the Shoah: Implementation and Recollection 
Faster, Mariko, Estonia 
Contractions in Balto-Finnic Place Names 
Ferland, Yaïves, Canada 
Geospatial Ontologies: Entity Labelling vs. Generic Feature Names 
Fomenko, Olena, Ukraine 
Brand Names in Contact: Cross-Cultural Marketing Blunders 
Gasque, Thomas, USA 
The Definite Article the in U.S. Place Names 
Gerritzen, Doreen, Netherlands 
First Names and Globalization 
Hlongwa, Nobuhle, South Africa 
Nicknames of South African Soccer Teams and Players as Symbols of Approbation in a Multilingual and 
Multicultural Country 
Hoffmann, Edgar, Austria 
How Onomastics Can Contribute to Solving a Marketing Problem: The Case of Eurasia 
Hughes, Alun, Canada 
When Onguiaahra Became Niagara (and ‘The Mountain’ Became ‘The Escarpment’) 
Jansone, Ilga, Latvia 
Lexemes ‘sala’ and ‘āres’ in Latvian Toponyms 
Kremer, Ludger, Deutschland 
Doppelvornamen in Westfalen. Beobachtungen zur historischen Vornamengeographie 
Leblanc, Benoît, Canada 
«Pour éviter de nouvelles affaires Vioxx®…» Vers une vision prototypique des noms de marques 
Lehtonen, Johanna, Finland 
Street Names in Two Languages – Bilingualism in Helsinki 
Lick, Erhard, and Wochele, Holger, Austria 
Kentucky Fried Chicken vs. Poulet Frit Kentucky: Canada and its Different National and Linguistic 
Identities; Implications for the Naming Strategies of Fast Food Chains and their Products 
Lillian, Donna, USA 
Regional Variation in North American Women’s Surname Choices 
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Louis, Renee Pualani, USA 
Hawaiian Storied Place Names: The Journey from Un-Naming to Re-Placing 
Ngeow, Karen Yeok-Hwa, and Kong, Yoon San, Hong Kong, China 
Understanding Chinese Students’ Naming Culture: What’s up with Wing-Yu and Fish? 
Nguessan, Michel, and Kouadio, Bertin, USA 
Toponymy and Natural Environment: A Retrospective Study of Environmental Changes Based on 
Toponyms 
Nguessan, Michel, and Kouadio, Bertin, USA 
A Study of the Semantics of Baoulé Toponymy 
Pedersen, Aud-Kirsti, Norway 
Toponymy and Identity in a Language Shift Situation 
Platt, Margarete, Österreich 
Multiethnische Aspekte in den Flurnamen Wiens und Niederösterreichs 
Rampl, Gerhard, Austria 
Alpkultur – A Project with New Methods in Onomastics 
Rayburn, Alan, Canada 
Nicknames of Canada’s Cities and Towns 
Redondo Lanzas, Gorka, España 
Rasgos dialectales andaluces en la toponimia oficial 
Rieger, Marie, Italy 
“VERGNANO is not Italian, because I Can’t Understand It.” The Perception of Pseudo-Italian Product 
Names by German Speakers 
Saar, Evar, Estland 
Die meistgebrauchten Wege der Ortsnamengebung in Võrumaa, Estland 
Schneitberger, Kathrin Marie, Österreich 
Berg-, Alm- und Flurnamen von Chamonix/Frankreich im Lichte der Mehrsprachigkeit und 
Multikulturalität 
Schweickard, Wolfgang, Deutschland 
Prolegomena zu einer historischen Variationsgrammatik der italienischen Toponyme 
Sefrioui, Yasmina, Canada 
Que se cache-t-il derrière les noms de marques biologiques? 
Torensjö, Annette C., Sweden 
Inappropriate Place-Names – Do they Exist? 
Trudel, Éric, Canada 
Sémantique différentielle du théonyme Dieu Très Haut dans la Genèse 
Vasileva, Natalia, Russia 
Proper Names in the Russian Word Associative Net 
Virkkula, Joahanna, Finland 
International First Names in South-Slavonic Europe 
Yasyba, Aliye, Deutschland 
Türkische Namen in Deutschland: zwischensprachliche und multikulturelle Beziehungen 
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